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Physalaemus henselii (Peters, 1872). Ranita de Hensel
Barrasso, D.A.; Cajade R.; Natale G.S.; Alcalde L.
Categoría 2012
VULNERABLE
Categoría anterior en Argentina
No Amenazada (Lavilla et al., 2000)
Categoría UICN
Preocupación Menor (IUCN, 2012)
Justificación
La categoría No Amenazada propuesta en la ca-
tegorización anterior es cambiada a Vulnerable. 
Éste cambio se debe principalmente a que su área 
distribución en la Argentina es menor a 20.000 km2. 
La especie también se encuentra en el sur de Brasil 
y Uruguay, pero en Argentina sólo fue registrada 
sobre las costas del Río Uruguay en la provincia de 
Entre Ríos y la Isla Martín García para Buenos Ai-
res (Barrio, 1964). Afortunadamente, la Isla Martín 
García es una reserva de flora y fauna y en Entre Ríos 
existen datos recientes de su presencia en el Parque 
Nacional “El Palmar” (Guzmán y Gangenova, com. 
pers.). Con excepción de sus áreas protegidas, la 
provincia de Entre Ríos presenta grandes modifi-
caciones asociados al desarrollo agrícola-ganadero. 
La categoría Vulnerable aquí propuesta sólo se aplica 
para Argentina, en la categorización realizada en 
Uruguay tiene el status de Preocupación Menor 
(Maneyro y Langone, 2001). 
Sugerencias y acciones de conservación
Se sugiere reforzar los cuidados de los ambientes en 
los que fue detectada recientemente, para contribuir 
a una mejor conservación in situ de sus poblaciones.
Familia Leiuperidae
Physalaemus santafecinus (Barrio, 1965). Ranita maulladora
Cajade R.; Duré, M. I.; Schaefer, E. F.; Lajmanovich, R. C.; Peltzer, P. M.; Attademo, A. M.; Junges, 
C. M.; Sanchez, L. C.
Categoría 2012
NO AMENAZADA
Categoría anterior en Argentina
Insuficientemente Conocida (Lavilla et al., 2000)
Categoría UICN
Preocupación Menor (IUCN, 2012)
Justificación
La categorización anterior de especie Insuficiente-
mente Conocida a No Amenazada se debe a las si-
guientes evidencias. Tiene una distribución limitada 
(endemismo ecoregional) dentro de Argentina. Se 
distribuye en las provincias de Santa Fe, Corrientes, 
Chaco, Formosa, y eventualmente en Entre Ríos. Es 
una especie abundante que habita biotopos arenosos 
cercanos a cuerpos de agua temporarios donde se 
reproduce. Se adapta a fuertes modificaciones del há-
bitat, siendo frecuente su hallazgo en urbanizaciones 
así como también áreas agrícolas (Peltzer et al., 2006; 
Duré et al., 2008; Attademo, 2010; Lajmanovich et 
al., 2010). Posee una dieta generalista presentando 
una preferencia, no estricta, por isópteros, formí-
cidos y colémbolos (Duré, 1998, 2004; Attademo, 
2010; Cajade, 2012). Su potencial reproductivo se 
determinó sobre la base del análisis de 50 nidos de 
espuma, encontrándose que las hembras pueden 
oviponer entre 461 y 3165 huevos (1441,75 ± 432,42) 
(Cajade, 2012).
Sus poblaciones no revisten mayores amenazas. 
La especie se halla protegida en numerosas áreas de 
conservación a lo largo de su distribución geográfi-
ca. Se sugiere reforzar la búsqueda de este taxón en 
distintas localidades de la provincia de Entre Ríos 
para confirmar su presencia permanente (Lajma-
novich y Peltzer, 2001; obs. pers.) como así también 
en Misiones.  
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